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ZORISLAV HORVAT Jedna j e od b i t n i h zn ačajk i g o t i čke a r h i t ek ture
svod s rebrima, a nj ihova prof i lacija je prof i lacija koja
se u got ičkoj a rh i tektur i na jčešće susreće. Na skrom-
nijim ob j ek t ima, na k o j ima su e l ement i a r h i tekture
reducirani, r ebra i spad s voda se u v i j ek z ad ržavaju,
te su d a nas često j e d in i e l ement z a id en t i f i kaoiju
objekta. Proučavajući go t ičke ob jekte u ko n t i nental-
nom di jelu H r va tske, skupio sam n i z t i h p r o f i laci ja.
Prikazane su po p r i b l ižnom redosli jedu nastanka. Čla-
na~k, je zamišljen kao p rv i d i o a u zastopno b i se n a-
stavilo s obradom preostalih prof i laci ja.
Gotika je u H r v a t sku uvezena po madžarsko-hrvat-
skim k ra l jevima (Andr i ja I I — cist e rc i tski samostan
u Topuskom) i zagrebačkim biskupima (St jepan I I -
Čazma, Fi l ip — Me dvedgrad, T imotej — z a g rebačka
katedrala), tako da raspored po vremenu nastanka ne
znači i r a zvoj . T o s u ve l i k i o b j e k t i , k o j ih v e l ičinu
gotovo niti jedan kasniji gotički objekt nije premašio:
najstarije prof i lacije su i na jkompl ic i rani je. Zaniml j ivo
je da baš ranogotička rebra pokazuju i n a j v iše među-
sobnih razlika u ob l ic ima, što je val jda posljedica ut je-
caja iz različitih k ra jeva, već odakle su majstor i došl i .
Iz XIV st . sačuvano je manje prof i lacija, što se može
možda zahvalit i p r egrađivanj ima kasne go t ike i ba-
roka, t u r skim u n i š tavanj ima a i manj o j gra đevnoj
djelatnosti. Kasnogotičkih p ro f i lacija j e n a j v iše. Rela-




A. S JEDNOM UŽLJEBINOM
Ova je skup ina na jb ro jn i ja i m ože se pod i je l i t i n a
tri podgrupe, s o b z i rom n a k omb i n i ranje u ž l j ebine
sa skošenjem.
1. B e z s k o š e n j a ; t o s u n a j j ednostavnije pro f i-
lacije malih ob jekata (Petrovina, Krašić, Sv. Vid k r a j
Samobora).
2. S j e d n i m s k o š en j em u d o n j e m d i j e
1 u p r o f i 1 a c i j e (Očura, Vukovje i td,). Objekata
s ovom prof i laci jom je na jv iše. Primjera radi navodim
nekoliko objekata iz I s t re , gdje u t j ecaj kon t inentalne
gotičke arhi tekture donosi ovakvu pro f i laci ju.
Objekti koji imaju svodove s ovim t ipom rebara, a
u tekstu nisu posebno pr ikazam:
Pazin (1441. god.)' Lovran (oko god. 1470)'
Božje polje (XV st.)' Otvuševec kraj Samobora
Lobor — Marija Gorska Radoboj
Oštarije (c rkva osnovana
1451. god.)'
Martinščina Glogovnica (XV — XVI s t ) '
' B. F u č ić, Istarske freske, str. 12. kataloga.
' B. F u č i ć, o. c., str. 21. kataloga.
' B. F u č i ć, o.c., str. 26. kataloga.
' Lj . K a r aman, Umjetnost srednjeg vijeka u Hrvatskoj i Sla-
voniji, Historijski zbornik, 1950 god., str. 132.
' A. Ho r v a t , Pr i l ozi povj.umj. problemima nekoć lemplarske




/ Rebro iz čazmanskog muzeja; 2 Medvedgrad; 3 Rebro iz topuskog muzeja; 4 Zagreb, kapela sv. Stjepana;
5 Zagreb, sakristija ka tedrale; 6 Za greb, sjeverna apsida katedrale; 7 Zagreb, južna apsida katedrale; 8 Sla-
vonska Požega, skice: a) dijagonalnog i b) poprečnog rebra franjevačke crkve sv. Duha
3. S d v a s k o š e n j a, i z m e đ u k o j i h j e
u ž 1 j e b i n a (Sv . A na — Ve l ik i B a s ta j i , Pov i jesni
muzej H rvatske — zaglavni kamen i z Samobora) .
Objekti koj i imaju svodove s ovim t i pom p ro f i laci je
rebara, a n isu u t e k stu posebno pr i kazani:
Raven Šarengrad (branič-kula)
Križevci — c r kva sv . K r i ža ( god . 1498. nad v r a t ima
u svetištu)
Toranj k ra j D a ruvara
Belec — c r kva sv . Jur ja , l ađa ( k ra j X V s t . ) '
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rebara.
B . S DVIJE UŽLJEBINE
Ovaj tip p ro f i lacije čest je u oko l ic i Zagreba i Vara-
Ždina krajem XV i p oče t kom XV I st . (Mar k uševec,
god. 1476, Kloštar-Ivanić, god. 1508). Tri najveća objek-
ta kasne gotike u H r vatskoj — Remetinec, Voćin, Klo-
š tar-Ivanić — također imaju svodove s t akvim t i pom
Ova dva zadnja podtipa česta su tokom XV st. dil jem
kontinentalne Hrvatske. Veličine objekata var i raju : od
crkve u Oštar i jama (dužina 54 m ) d o k apele sv. Ane
u samoborskom starom gradu (dužina 7,5 m) .
k romacije — i n tenzivne tamne boje, crvena i p lava -
što govori da j e o va j k amen b io negdje u i n t e r i j eru.
Oblik prof i lacije kao i os tale navedene činjenice dopu-
štaju pretpostavit i da j e ovo b i l o r ebro svoda. Šir ina
ovako rekonstruiranog rebra istovjetna je š i r in i većine
rebara X I I I s t . kođ nas : Topusko ( r ebro i z muzeja) ,
zagrebačka katedrala ( j užna apsida) i r e b ro i z c r k ve
sv. Lovre u S l avonskoj Požegi.
Grad je sagrađen neposredno nakon odlaska Mon-
gola i spominje se već 1252. god.
P rostorija u k o j o j j e b i l o ov o r ebro mogla j e b i t i
g radska kapela sv , F i l ipa i J a kova, al i i ne k a d r uga
prostorija. Za ono prvo govore nalazi ranogotičkog ka-
pitela i podatak da su na Medvedgradu oko 1300. god.
nastale neke zidne sl ike.'
Svojim ob l i kom — s k o r o k v adratn i f o rmat , t o rus i
sa strana — ovo j e r anogotička prof i lacija, koja b i se
s lobodno mogla stavit i i p edesetak godina ran i je, kad
se ne b i r a d i l o o p o znatom v remenu nastanka Med-
vedgrada, tj. s redini X I I I s t .
TOPUSKO — re b ro iz muze ja u T opuskom, pot ječe
iz cistercitskog samostana. Djelomično je oštećeno; za-
vršetak rebra vjerojatno je bio u obl iku koštice badema
(slika 3).
Ova profi lacija v jerojatno je nešto starija ođ pro f i la-
cije rebra na zapadnom p ročelju c i stercitske crkve u
Topuskom, koje već ima p ro f i laciju l u kov ice. S obzi-
rom na pojačanu građevnu djelatnost poslije provale
Mongola 1241. god., profilacija vjerojatno potječe iz
d ruge polovice X I I I s t .
ZAGREB — kapela sv. Stjepana (slika 4)
Prema istraživanjima dr A. Deanović, kapela sv. Stje-
pana građena je početkom druge polovice XII I s t . ,
prije početka gradnje svetišta katedrale biskupa Timo-
teja.'
ZAGREB — sakr is t i ja ka tedrale (s l ika 5)
God. 1275. posvećen je oltar sv, Petra i Pavla u sakr i-
stiji. Nastanak rebra t rebao b i p r e thodit i to j g od in i ."
ZAGREB — re b ro s voda s jeverne apside ka tedrale
(slika 6)
Gođ. 1275. posvećen je oltar sv. Ladislava u sjevernoj
apsidi katedrale, zajedno s o l tarom u sakr ist i j i . "
ZAGREB — rebr o sv o da j už ne a p s ide k a t edrale
(slika 7)
God. 1284. posvećen je o l t a r s v . M a r i j e u juž n o j
apsidi ka tedrale."
Profilacija ko j u d o nosi We iss u s vom op isu zagre-
bačke katedrale nije točna.
' A. Horvat , 0 sl učajnim nalazima sa Medvedgrada, Zbornik:
Iz starog i novog Zagreba, IV, str. 28, 31.
' A. D e a nović, Srednjovjekovna arhitektonska plastika u Stje-
panovoj kapeli na Kaptolu, Zbornik: Iz s tarog i novog Zagreba,
II, str. 80.
"T k a1či ć, Povj. spom. grada Zagreba, dok. 61.
" T k a 1 č i ć, o. c., dok. 66.
C. TIP REBARA S KR U ŠKASTIM ZAVRŠETKOM
PROF ILACI JE
Rjeđi je i često u kombinaciji s drugim tipom rebara.
Unatoč ponavljanju po jedinih t i pova p ro f i laci ja, n i-
kada dvije prof i lacije istog t ipa n isu potpuno jednake.
One su i n ačice a ne k op i j e . T o je zn ačajno i za
sve ostale elemente gotičke arhitekture, počevši ođ t lo-
crta pa do n a jmanj ih p o j ed inosti na p r ozor ima, v ra-
t ima i s l .
Profilacije r ebara p r i kazane su p r ema p r i b l i žnom,
pretpostavljenom v remenu nastanka. Neke p ro f i laci je
su iz ob jek t ivnih r az loga samo sk ice, je r n i j e u v i j ek
bilo moguće dosegnuti i izmjer i t i ih . Sve snimljene pro-
f ilacije nacrtane su u i s tom m j e r i lu , kako b i se dob io
realan međusobni odnos a t ime i bo l j i p r egled. Gornja
l inija r ebra za tvorena j e samo onda kad j e t a j d io
rebra vid l j iv , što j e r edovito s lučaj samo kođ r ebara
koja nisu » i n s i t u« .
čAZMA — rebro iz čazmanskog muzeja (slika 1)
Biskup S t j epan I I os novao j e 1225. god. kapto l u
Čazmi i tom pr i l ikom đao sagraditi dvije crkve: Sv.
Duha i dominikansku crkvu sv. Marije Magdalene (da-
našnja župna crkva).' Jednoj od tih crkava vjerojatno
pripada i ova p r o f i laci ja.
Oblikom (zalisci i završetak profilacije košticom ba-
dema), ovo je ranogotičko rebro. Vrlo slična profila-
cija nalazi se u c rkv i c istercitskog samostana u Kosta-
njevici (samostan osnovan 1234. god.) i u crkv i u Jaaku
u Madžarskoj (XII I s t .). Ako se prihvati vrijeme osni-
vanja čazmanskog kaptola kao vrijeme»ante quaem
non«, tada se može smatrat i da j e ovo r ebro nastalo
u toku druge četvrt ine XI I I s t . , što se slaže i s obl ikom
rebra. To bi u j edno b i la j edna od najstar i j ih poznatih
profilacija rebara svoda u H r va tskoj .
MEDVEDGRAD — profilacija (slika 2), nađena cca
200 m od ruševina grada, na južnom prilazu. Kamen
je oštećen, ali j e r ekonstrukcija j ednostavna: t rokuta-
sti završetak profilacije sugerira simetričan presjek.
Xa kamenu se primjećuje blaga zakrivljenost, što upu-
ćuje na dio nekakva luka. Na površini se nalaze tragovi
' T. S t a hu1j ak, Rad Konzervatorskog zavoda 1945/49. god.,
Historijski zbornik, 1950. god., str. 260 — 261.
A. H o rvat , Značenje Čazme i čazmanskog kraja u minulim
vjekovima, Vijesti društva muzejsko-konzervatorskih radnika SR
Hrvatske, br. 4, 1963. god.
9 Slavonska Požega, crkva sv. Lovre; 10 Grebengrad, a) polurebro, b) rekonstrukcija rebra; 11 Topusko, skica
rebra glavne lađe
bila samostanska."
SLAVONSKA POŽEGA — franjevačka crkva sv. Duha
(slika 8, a — dijagonalno rebro, b — poprečno rebro)
Prema shematizmu f ranjeva čke provincije Hrvatske,
crkva sv. Duha nastala je oko 1285. god."
SLAVONSKA POŽEGA — crkva sv. Lovre (s l ika 9)
Po tradicij i zna se da j e c r kva sv . Lovre p rvobi tno
P rofilacija ovog r ebra nos i k a r ak ter ist ike r ebra i z
čazme ( s l i k a 1 ), K os t an jevice, P t u j a (m in o r i t ska
crkva), ali kombinirano s kruškastim završetkom sl i čno
je rebru svoda s jeverne apside zagrebačke katedrale
(slika 6). Abakus kapitela koji nosi to rebro neobi čno
podsjeća na abakus kap i tela ve l ike a r kade u cister-
citskoj crkv i u K o s tanjevici. Kako je k r uškasti završe-
tak prof i laci je »najmlaći«detal j p r o f i laci je, a obzirom
na paralelu sa zagrebačkom katedralom, v jerojatno j e
p rofilacija nastala u d rugoj po lovici X I I I s t . "
GREBENGRAD — spo l i j ( p o l u rebro, s l ika 10a)., uzi-
dan u jugozapadni ugao gradske kapele, u petu kasno-
g otičkog svoda k raja XV s t .
Grebengrad se spominje prvi put god. 1277." Sama
kula u k o jo j j e k a pela očito j e mnogo s tar i ja od k a-
pele. Kula se p rema v rhu sužuje, z idovi su neobično
debeli a na ug lov ima nema k lesanca, već su malo za-
obljeni. Vjerojatno spada među najstar ije objekte Gre-
b engrada, XI I I s t .
Profilacija na prvi pogled izgleda kasnogotička, ali
rekonstrukcija p rema os i ug rebenoj u s udarnu p l ohu
rebra daje rebro dosta zdepastog izgleda (s l ika 10b) .
V jerojatno po t j eče od n e kog s t a r i jeg svoda, j e r j e
malo vjerojatno da b i se r u š io svod, koj i j e n edavno
g rađen. Odnos v i s ine p rema š i r in i r e bra j e 1 : 1 , t j .
osnova kompozicije j e k v adrat , š to j e k a r ak ter ist ika
j oš romaničke kompozicije. Cistercitska opat i ja Ke re
(danas u Rumunjskoj ) ima na svodu crkve prof i laciju
s ličnu ovoj; opat ija Kere građena je sredinom X I I I s t .
M islim da se ova p r o f i lacija može s tavit i u d r u gu
polovicu X I I I sto l j eća, u v r i j eme nastanka G reben-
grada.
TOPUSKO — crk v a c i s t e rci tskog samostana, svod
glavne laće (slika 11)
Po svojim detal j ima, zapadno pročelje pr ipada pr i je-
lazu XI I I n a X I V s t . , " dakle i r eb ro .
BRODKSž DRENOVAC — crkva sv. Dimi t r i ja , rebro
svoda ispod to rnja c r kve ( shka 12)
Rebro v r l o z depastog izgleda, pogotovu s o b z i rom
na mal i p r os tor p r o laza i spod t o r n ja . Po d e ta l j ima
(mali p rozor i j ak o s košenih špaleta, p roporcije l ađe
2 : 3, kapitel i t r i j um fa lnog l u ka ) m ože s e z a k l j uči t i
da je ovo za naše pr i l ike ranogotička crkva s p r im je-
sama romanike (omjer 2 : 3 p rostor l ađe). V jero jatno
prijelaz X I I I n a X I V st .
DRAGOVIČ — cr k va s v. S t jepana (s l i ka 13). Prof i-
lacija je nacrtana prema skici prof . Szaba."
" L j. K a r a m a n, o.c., str. 132.
Ispravio bih skicu ovog rebra u mom članku o Topuskom (Peri-
stil 10 — 11, 1967 — 1968, str. 14): rebro završava lukovičastom a ne
bademastom profilacijom.
" Skica se danas nalazi u Grafičkoj zbirci Republičkog zavoda
za zaštitu spomenika kulture u Zaarebu.
" Schematismus provinciae Croatiae SS. Cyrill j et Methodii, Za-
greb 1940, str. 32.
" J. La n g h am me r, Kronologija crkve sv. Lovre u Požegi, Po-
žeški zbornik I I , 1966, str. 151.
" V. G v o z d a n o v i ć, V ri jednost romaničke arhitekture u kon-
tinentalnoj Hrvatskoj i kapela sv. Marije u Bapskoj, Arhitektu-
ra, 106, god. 1970, str. 64.
" G j. Szabo, Sredovtecni gradovi, str. 80.
s tajati i d r ugačije, tada b i ova j t l o cr t mogl i s tav it i i
ranije, t j . u X I I I — XIV s t . , p r i j e p r vog spominjanja
ovog samostana. Karakterističan je dugi k l i nast i ob l i k
rebra, koji svjedoči o razvijenijoj profilaciji.
Mislim da b i ovu p ro f i laciju mogl i s tavit i u p rvu po-
l ovicu XIV s t .
KRAPINA — župna crkva(?) (slika 17)
Profilacija nacrtana po sn imku p rof . Szaba;" objekt
odakle potječe ova profi lacija nije naznačen (vjerojatno
stara župna crkva) .
Oblik r ebra — k o n t i nu i rana l i n i j a k r u škaste prof i-
lacije — podsjeća na rebra X I I I s t . i z zagrebačke ka-
t edrale, a k l i nasto sužavanje gornjeg d i j ela r ebra na
ona iz Gorjana (slika 16) i Dragovića (slika 13). Ova
druga značajka mislim đa j e ovdje m jerodavna za
datiranje: v jerojatno prva polovica XIV s t .
BIJELA — cr k va benedikt inskog samostana (danas
ne postoji) (s l ika 18)
Nacrtano po sk ic i p r o f . Szaba,'
Bijela se spominje p rv i pu t g od . 1342. Prof . Szabo
nagađa da je samostan u Bijeloj podigao oko 1300. god.
rod Tiboldovića." Ako je samostan i osnovan početkom
XIV s t . , crkva ne mora po t jecati i z tog v remena, već
kasnije. Rebro je manjih dimenzija nego što su rebra
XIII st., proporcije već izgledaju sličnije profilacijama
kasnije gotike. Vjerojatno oko srediae XIV s t .
ZAGREB — c rk v a sv . Mar k a , r e b ro sv o da la đ e
(slika 19)
Prema istraživanjima d r A . H o r vat," ova c rkva gra-
đena je tokom druge polovice XIV — početkom XV st.
Rebra su snažno d imenzionirana. Čin i se da j e o v a
profilacija p r e thodnik p r o f i l ac ija X V st . s jednom
užljebinom. Druga polovina XIV s t .
SAMOBOR — zag lavni kamen rebara s n a vedenom
profilacijom, danas u Povjesnom muzeju Hrvatske ( inv.
broj 6758) (slika 20)
U katalogu Muzeja" navedeno je da kamen vjero-
jatno po t ječe iz k apele sv . Ane u s amoborskom s ta-
rom gradu i da je vjerojatno XIV st. Ovaj kamen po
svojoj profilaciji ne može potjecati iz kapele sv. Ane,
jer je tamo preostala peta rebra drugačije, ia~ko slične
profilacije (slika 22). Po svojim malim dimenzijama
i po kutu pod kojim se rebra sijeku (90') čini se da
je ovaj zaglavni kamen iz neke male prostorije, pri-
b ližno kvadratnog t locr ta. Ta p rostor i ja mogla j e b i t i
N ikakvih podataka o ovo j c r kv i nema; od c r kve su
p reostala samo t r i z ida l ađe.
Rebro je završeno prof i laci jom košt ice badema, što
sugerira pr ipadnost ranoj go t ici . Za komparaciju nam
mogu poslužit i p ro f i lacije X I I I s t . i z Čazme (s l ika 1) ,
Kostanjevice, Topuskog (s l ika 3) , m i nor i tske crkve u
Ptuju. Ovo rebro j e n ešto j ednostavnije u odnosu na
n jih, a r az l ikuje se k l i nastim ob l i kom go rn jeg d i j e la
rebra. Taj oblik je nov element olakšanja izgleda rebra,
k oji dopušta pomicanje v remena nastanka u p očetak
XIV s t . , paralelno s xnogućom provinci jskom re tarda-
cijom donjeg d i j e la r ebra.
REMETE — cr k va pavl inskog samostana, rebro svo-
da svetišta (s l ika 14)
Po tradici j i , prvu crkvu u Remetama podigao je kralj
Karlo početkom XIV st." M. Schneider u svom članku
o Remetama" iznosi podatak da j e 1319. god. srušena
drvena kapelica i podignuta nova crkva.
Ovo rebro podsjeća na ono iz lađe cistercitske crkve
u Topuskom (s l ika 11) , al i j e p r o f i lacija završena to-
rusom. Obli~k i podaci o nastanku crkve označuju kao
v rijeme nastanka početak XIV s t ,
BELEC — crk v a sv . Ju r j a , re b ro sv o da s ve t iš ta
(slika 15)
Crkva se prvi put spominje god. 1334. u popisu župa
zagrebačke biskupije. T. Stahuljak u Izvještaju o radu
Konzervatorskog zavoda" navodi da su radovi na crkvi
o tkril i da j e s v e t ište i z p r ve po lovine X I V s t . Ob l i k
rebra — dosta zdepast, s torusima sa strana — još pod-
s jeća na neke profilacije rebara XII I s t . M islim da
bi vr i jeme nastanaka ove prof i lacije mogl i pomaknut i
u početak XIV st.
GORJANI — dominikanska crkva(?) (slika 16).
Nacrtano po skici prof. Szaba." Rebro nađeno pri-
likom iskopavanja temelja dominikanske crkve., koja
je bila građena sva od opeka, uključivo profilacije.
Dominikanski samostan u G o r j an ima spcxminje se
prvi put god. 1348.
Tlocrt c r k ve , n a c r tan p r i l i kom n a vedenih i s kopa-
vanja pr ikazuje objekt kratkog svetišta i svođene lađe.
Uz zapadno pročelje nacrtani su kontrafori, koso okre-
nuti prema samom uglu. Č in i se da je to samo pretpo-
stavka, jer je taj dio lađe nacrtan isprekidanom lini-
jom. Kratko svetište karakeristično je za ranu gotiku
u Slavoniji (Požega — crkva sv. Lovre, Brodski Dre-
novac). Diskutabilni su kosi kon t rafor i na ug lu, jer se
takvi j av l jaju t e k p očetkom XV s t . A k o i s p rek idana
l inija označuje pretpostavku, tj . da b i kon t rafor i mogl i
" L j. K a r a m a n, o. c., str 131.
"M. S ch nei der , Prilozi za historiju Remeta, Zbornik: Iz sta-
rog i novog Zagreba III, str. 92.
" T. S tabuI j ak, o. c., str. 260 — 261.
" Skica se danas nalazi u Grafičkoj zbirci Republičkog zavoda
za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu.
" L ik. Enc.; natuknica»Gorjani«, A. Horva t .
" Tlocrt se nalazi u Planoteci Republičkog zavoda za zaštitu spo
menika kulture.
" Snimak ovog rebra i onog iz sv. Ane iz Vel. Išastaja dobio na
uvid ljubaznošću dr A. Horvat.
" Skica se danas nalazi u Grafičkoj zbirci Republičkog zavoda
za zaštitu spomemka kulture u Zagrebu.
"G j. Szabo , Tri benediktinske opatije, VjHAD, 1906 — 1907, str.
"A. Hor v a t , Odraz praškog parlerovog kruga na portalu sv.
Marka u Zagrebu, Peristil II I, 1960.
"M. V a l e n t i č , Ka meni spomenici Hrvatske XEEE — XEX st.,
str. 92 — 93.





12 Brodski Drenovac, skica rebra ispod tor>zja; 13 Dragović, skica rebra; 14 Remete, skica rebra; 15 Belec,
skica rebra iz svetišta crkve sv. Jurja; 16 Gorjani, skica rebra; 17 Krapi>za, skica rebra; 18 Bi je la, skica rebra
iz crkve benediktinskog samostana; 19 Zagreb, skica rebra iz lađe crkve sv. Marka; 20 Zagreb, Povjesni muzej
Hrvatske — rebro iz Samobora; 21 Lepoglava, skica rebra iz svetišta i l ađe; 22 Veliki Bastaji, crkva sv. A>ze;
23 Čazma, rebro iz čazmanskog muzeja; 24 Brinje, rebra iz kapele brinjskog grada: a) kripta, b) sakristija,
c) pobočna kapela, d) polurebro glavnog prostora kapele
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i na s t a rom g r adu, a l i i u nek om dr u gom o b j ek tu
(opatija sv. Jelene, npr.).
Svojim ob l ikom ovo j e r ebro j o š dosta zdepasto za
takav tip p r o f i laci je; najs l ičnije je r ebru svoda crkve
sv. Ane u Bastaj ima ( početak XV s t . , s l ika 22) , tako
da bi se đatacija prof. Valentića mogla pomaknuti nešto
naprijed, na pr i j e laz XIV u XV st .
LEPOGLAVA — cr k va pav l inskog samostana, rebro
zvjezdasta svoda svetišta m režasta svoda lače ( s l i ka
21). Čini se da ipak postoj i mala razl ika među prof i la-
cijama rebara svetišta i l ađe: čini se da je po lukružna
izbočina nešto veća na r ebru svet išta.
Pavlinski samostan u Lepoglavi osnovao je oko god.
1400. Herman Celjski." Poslije 1489. god. Ivaniš Korv in
daje samostan obnoviti ; tom pr i l i kom su prva dva polja
lače presvočena. Vjerojatno su radovi u dva navrata
mogli bit i uzrok ma lo j r az l ic i meču prof i lacijama.
Oblici svetišta potječu iz početka XV s t . ," kad je
samostan osnovan. Ovakav tip p ro f i lacije rabl jen je na
Hradčanima krajem XIV s t . "
Vrijeme nastanka samostana početkom XV st . može
i stovremeno označavati i vr i j eme nastanka ove p r o-
filacije.
VEL. SASTAJI — cr k va nekadašnjeg pavlinskog sa-
mostana sv. Ana (slika 22)
Ovaj samostan osnovali su Ne l ip ići god. 1412."
Osnivanje samostana početkom XV st . t akođer može
o značavati i vr i j eme n a s tanka ove p r o f i l aoi je : o v o
rebro j e j o š d o s t a »t v r do«, donj i d i o j a k o s k ošen,
usporedi li se s rebrima istog tipa ~kasnijeg XV st.
ČAZMA — rebro iz muzeja u Čazmi (slika 23)
Rebro je načeno prilikom kopanja temelja za spo-
men-kosturnicu na m j estu s tarog čazmanskog kaštela.
Načinjeno je od pečene gline.
Oblikom, ovo rebro u lazi u g r upu kasnogotičkih re-
bara s jednom už l jebinom između dv i je kosine. Užlje-
bina je još dosta duboka, a donj i d i o p r o f i lacije zde-
past, što b i m o g lo označavati ran i j u f azu t akva t i p a
profilacija, t j . p očetak XV st.
BRINJE — ka pe la u k a š te lu F rankopana (s l ika 24:
a — rebro svoda krijepte; b — rebro svoda sakristije;
c - rebro svoda pobočne kapele; d — polu r eb ro
svoda glavnog p rostora kapele).
Brinje (Sokolac) spominje se prvi put 1411. gođ.,"
pa je to p r i hvaćeno kao vr i j eme gradnje kaštela i ka-
pele, pogotovu jer se u k apel i nalazi i grb Gor janskih
(god. 1405. oženio se je N i ko la F rankopan Dorotejom
G orjanskoan). Početak XV s t .
SV. MARTIN NA MUR I — župna c r k va s v . Ma r-
t ina, rebro mrežastog svoda svetišta (s l ika 25).
Na jednoj konzoli u svet ištu urezana je godina 1468.
VARAŽDIN — sta r i g r a d, r eb ro s voda u g o t i čkom
tornju (slika 26)
Na glavnoj ku l i zazidani su ve l ik i p o r t al i i u b ačen
križni svod s rebr ima pr i ložene prof i lacije rebara. Iako
je svod grubo ubačen, djeluje impresivno.
Profilacija spada u raširenu kasnogotičku profilaciju
XV st.: v jerojatno druga polovica XV'st .
SAMOBOR — stari g rad, kapela sv. Ane (s l ika 27)
Konzole koje nose p reostale pete r ebara, kasnogo-
iičkih su ob l ika. Sudeći po preostalim detal j ima ruše-
vina grada (ulazna vrata polukružnog nadvoja, prozori,
vrata u katu ispod kapele također polukružnog nad-
voja), u kasnoj got ici izvršena je vel ika rekonstrukci ja
grada. Vjerojatno je tom pr i l ikom sagrađena kapela,
prizidana uz mnogo stariju branič-kulu.
Sudeći po svim detaljima pa i po samoj profilaciji,
vjerojatno druga polovica XV s t .
MARKUSEVEC — ž u pna c r k va s v, Š imuna i Ju d e
(slika 28, a — rebro svetišta, b — rebro svoda kapeleq
Na zaglavnom kamenu svoda svetišta urezana je go-
dina 1476.
"' L j. K a r a m a n, o. c., str, 132.
" G o t z F e lt r, Benedikt Ried, slika na str 111, profilacija br. 2.
'- G j. S za bo, lz prošlosti Daruvara i okolice, Narodna starina
br. 38, god. 1934, str, 96.
" Lj. Ka ram an, o. c., str. 132.
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25 Sv. Martin na Muri; 26 Varaždin, stari grad; 27 Samobor, skica rebra iz kapele




28 Markuševec, župna crkva: a) r eb ro kapele, b) rebro svetišta; 29 Tul>elj,žup»a c>.kva; 30 K>ašić,žup>ta crkva;
31 Petrovina, župna crkva; 32 Remetinec, župna crkva: a) rebro iz lađe, b) >eb>o svoda ispod tornja; 33 Bede-
nica, župna crkva; 34 Očura, kapela sv. Jakova; 35 Belec, crkva sv. Jurja, >ebro svoda ispod t o r» ja; 36 Ružica,
rebro iskopano pri l ikom zaštitnih radova
Svetište stare župne c rkve početkom ovog s to l jeća
postalo je pobočna kapela novosagrađene župne crkve,
God. 1334. spominje se župna c rkva sv. T ro j s tva u
Krašiću, al i j e n emoguće pretpostavit i da j e sadašnji
svod iz tog vremena s obzirom na n jegov izgled. Kon-
zole s grbnim št i tovima (kod nas se jav l jaju u d r ugoj
polovici XV s t .) , ostaci kružišta s mot ivom r ib l jeg mje.
hura, luk svoda uz zid j e po luk ružan a ne š i l j at , p ro .
f ilacija rebra j e mala — sv i navedeni detalj i upućuju
da je ovaj ob j ek t nastao u k asnoj go t ic i d r uge po lo.
v ice, možda kraja XV s t .
TUHELJ — žu pna c r kva ( s l i ka 29 )
Rebra na kasnogotički način izlaze iz polustupova bez
kapitela ( n pr . k a o u sve t i štu samostanske c r kve u
Kroštar-Ivaniću). Prozori, iako u b a roku p r epravl jani ,
š iroki su, malo skošenih špaleta. Samo rebro j e dosta
malo, f i l igranskog izgleda, što potvrđuje kasnogotičku
koncepciju svođenja ove crkve.
Detalji svetišta crkve dopuštaju da t i ranje ove p ro f i-
l acije kao kasnogotičke, vjerojatno s k r a ja XV s t .
KRAŠIČ — žu pna crkva, rebro mrežastog svoda
(slika 30)
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PETROVINA — žu p na c r k va, r ebro s voda svet išta
(slika 31)
Nije na odmet odmah napomenut i da j e P e t rovina
udaljena od K r ašića samo 5 km z r ačne l i n i je , da su
profil i r ebara v r l o s l i čni , t ako d a j e mog uća veza
između nastanka svodova obje crkve. Ovo je, međutim,
mnogo skromnij i o b j ek t .
Od gotičkih detalja n i je mnogo preostalo: jednostav-
ne konzole, rebra svoda malog presjeka, sve kasno-
gotičkih obl ika. V jerojatno druga polovina XV s t .
I lađa i toranj presvočeni su istovremeno, međutim
im se p ro f i lacije raz l ikuju .
Prema istraživanjima prof . Stahuljaka,' la đa i toranj
s vođeni su kra jem XV s t .
RUŽICA — gradska kapela, rebro iskopano pr i l i kom
zaštitnih radova na kapel i god. 1968. (sl ika 36)
Rebro ima sa obje s t rane zuborez, što je j ed instven
slučaj kod n as . V j e ro jatno po t ječe sa svoda kapele,
koja je na jveća gradska kapela kod nas.
Jedinstven prostor kapele, tordirana podnožja kame-
nih dovratnika sakr ist i je, nedavno iskopana vrata po-
d ruma polukružnog nađvoja — sve su t o d e ta l j i v r l o
kasne gotike. U zid kapele uzidani su neki got i čki spo-
l iji . V jerojatno k ra j XV s t . — početak XV I s t .
REMETINEC — cr k va nekadašnjeg franjevačkog sa-
mostana, danas župna (s l ika 32: a — r ebro mrežastog
svoda lače; b — rebro k r ižnog svoda ispod zvonika)
Po predaji, ovaj samostan osnovao je I vaniš Korv in
krajem XV st." Kukuljević čak navađa i godinu 1490.
kao godinu osnivanja." Dr L j . K a raman se zadovoljava
konstatacijom đa je ova crkva iz XV s t . "
Lađa je svođena mrežastim a s ve t ište zv jezdastim,
obnovljenim, svodom; rebra oba svoda sl ičnih su p ro-
filacija. Detalj i a r h i tekture — k o nzole u s ve t ištu, sa-
kristi ji , i spod t o rn ja , v rata s p o l uk ružnim nadvojem,
portal na zapadnom pročelju — sv i su t i p ičnih kasno-
gotičkih karakterist ika. Vjerojatno druga polovina XV
s t., možda zadnja četvrt ina, što se s laže i s p r eđmni-
jevanim v remenom nastanka i s tip o v ima p r o f i laci ja
rebara kasne got ike.
VOĆIN — bi v ša samostanska crkva.
Na crkv i i os t ac ima samostana mnogo j e t r a gova
s vodova razl ičitih p r o f i lacija ( s l i ka 37) : a — reb r o
svoda istočne kapele; b — r ebro k l austra i l ađe (var i-
janta); c — r ebro svoda svetišta. Rebra svodova ispod
tornja, srednje kapele i p rostor i je samostana sjeverno
od tornja poznatog su kasnogotičkog tipa rebra s dv i je
užljebine (npr . kao K l oštar-Ivanić).
Prema istraživanjima dr A. Horvat, samostan je osno-
vao Ivaniš Korvin kra jem XV s t . ; crkva je b ila svođena
kasnogotičkim svodom t ipa Benedikta Rieda."BEDENICA — župna crkva ( s l ika 33)
Crkva je t emel j i to ba rok izirana i m n ogo puta p r e-
građivana, tako da su s vod s r e b r ima i p o l u s tupovi,
koji nose pete rebara, j ed in i v i d l j iv i d e ta l j i g o t ičkih
karakteristika. Srednj i p o lustup u s v e t i š tu sličan je
istom elementu lađe crkve u Remetincu. U oba slu čaja
rebra kreću ravno iz p resječenog polustupa. Ne t reba
zanemariti n i t i b l i z inu Remetinca i moguć u t jecaj ve-
l ikog gradi l išta samostana na gradnju oko lnih man j ih
objekata.
I po t ipu p ro f i lacije i po mogućnosti veze na Reme-
t inec — druga polovina XV s t .
NOVA RAČA — župna crkva, svod kapele pod tor-
njem (slika 38)
Prilično kompl ic iran svod, srodan onome u Voćinu,
t ipa B . R i eda.
Vjerojatno kraj XV — početak XVI, st."
TOMAš (k ra j B j e l ovara) — k ape la sv. Tome, ostaci
svoda u svet ištu ( s l ika 39 )
U kapel i svoda v iše nema, ostale su p e t e r ebara,
kapiteli i zidne profilacije. Po ostacima rebara moguće
je zaključiti o izgledu profilacije,
Donji d i o p r o f i lacije nešto j e p r oš i ren, tako da j e
konkavnost prof i lacije naglašena. Naglašavanje konkav-
nosti tipično je za kasnu gotiku na prijelazu iz XV u
XVI s t . , i t o n e samo na r eb r ima već i n a d e ta l j ima
prozora i v rat i ju. Na c rkvi d jelomično su sačuvana
kružišta na p rozor ima lađe i s vet išta. Osim osnovnog
nadvoja, koj i j e š i l j a st , k r už išta su i zvedena od e l e-
menata polovine kružnice; tr i jumfalni luk je također
polukružan. Sve navedene karakterist ike su k asnogo-
tičke na prijelazu iz XV u XVI s t., pa čak iz početka
OčURA — kape la sv, Jakoba, svod svetišta s t radao
u toku posljednjeg rata (slika 34)
Ova crkva b i la j e j o š u ra zdoblju go t ike p regrađi-
v ana, što svjedoče slojevi f resaka XIV i XV s t . " K ad
je u s vet ištu p r i j e d vadesetak godina o t pala žbuka,
postalo je v id l j ivo da je svod s rebr ima ove prof i lacije
naknadno ubačen. Konzole su kasnogotičkih oblika.
Vjerojatno k ra j X V st .
BELEC — cr k va s v . J u r j a , r eb ro m r e žastog svoda
pod tornjem (slika 35) XVI st .
." G j. Szabo, Izvještaj o radu Povjerenstva za očuvanje spo-
menika u god. I9II, VjHAD, XII, str. 246.
~ lšericht uber einige lšaudenk>nale Croatiens, Mitteilungen der
KK Central-Commission, XI, 1856, str. 233
" L j. K a r a m a n, o. c., str. 132.
" T. S t a hul j ak, o. c., str. 263.
" Usmeno saopćenje dr A. Horvat tokom 1966. god.; radnja A.
H o rva t, Novi pogledi na voćinsku crkvu, Rad JAZU, u štampi.
" S. 6 v o z d an o vi-Seku l i ć, Di lema oko Voćina, Arhitek-
tura br. 101, 1969, str. 51, 58.
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37 38
37 Voćin, bivša samostanska crkva — sk ice: a) re b ra svoda istočne kapele, b) rebra k laustra i l ađe, c) rebra
iz svetišta; 38 Nova Rača, skica rebra svoda ispod tornja; 39 Ton>aš, skica rebra iz kapele sv. Tome; 40 Zagreb,
skica rebra i z l ađe ka tedrale; 41 Kloštar I van ić, c~kva fra>pjevačkog sa»>ostana: a) d iagonalna rebra svetišta,






45 Hrastovica, crkva sv. Duha; spoltjt' rebara; 46 Prozorje, spolij rebra; 47 Brckovljant',
crkva sv. Brcka
Z%GREB — ka tedrala, rebro svoda lađe ( s l i ka 40)
B skup Lu~ka Baratin ( 1500 — 1510. god.) dovršio j e
smđenje lađa katedrale," što istovremeno označuje i
~ j eme nastanka ove prof i lacije: početak XVI s t .
i na detalj ima svetišta i na ovom por talu is tovjetni su,
tako da ne t reba sumnjat i da su sv i d i j e lovi crkve na-
stali u j e dnom dahu, t j . n ešto p r i j e 1508. god.
KLENOVNIK — crkva sv. Vuka (slika 42)
Na konzoli k o j a n os i p etu r e bra u k l esana j e g od .kLOŠTAR-IVANIĆ — crk v a f ra n j evačkog samosta-
rebra svoda svetišta ( s l ika 41 : a — di j a gonalna
=&ra, b — poprečna rebra, c — polurebra uz zid).
Prema spoHjima, uzidanim u barokni kor , čini se da
~ profilacije rebara svoda lađe bile identične onima
svetišta.
'Xa zapadnom pročelju crkve, nad ulazom, ugra-
j e ploča s g r bom b i skupa Barat ina i g o d inom
%~S. Postojala j e i z v jesna sumnja j e l i to i go d i na
z-vršetka gradnje c rkve. Ipak, baš sam po r ta l na z a-
om pročelju renesansnih je značajki (profilacija,
pvlukružni nadvoj u pr a vokutnom okv i ru ) p o t v rđuje
bi početak XVI st . zaista mogao biti v r i jeme na-
s~k a o v e crk ve . K l esarski znaci , k o j i h j e mno go
Ptofilacija koju donosi W ei s s (Der Dom zu Agram, 1860,
shka =.) nije točna.
1508.
DUBRAVA — crkva sv. Mart ina, trag svoda u svetištu
(slika 43)
Ova prof i lacija i dent ična je ono j i z K l o š tar-Ivanića
i Hrastovice; moguće je nastala pod ut jecajem gradnje
samostana nedalekog K l oštar-Ivanića. Svetište c r kve,
koje je j ed ino preostalo, kasnogotičkog je t l ocr ta, bez
kontrafora, zidano od opeka. Drugih detalja više nema.
Vjerojatno početak XVI st.
4' Lj. K a r a t n a n, Bi l ješke o s taroj k a tedrali, Bul letin 1AZU,
1963, str. 35 — 36.
" Schematismus .
.. o. c., str. 55 — 56.
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su s mot ivom k r i žanih p ru tova. Svi t i de ta l j i upućuju
na početak XVI s t .
KALNIK — cr k va sv. Brcka, svod svetišta (s l ika 44)
Svetište ove crkve posvećeno 1518. god. Vr i jeme na-
stanka prof i lacije v jerojatno prethodi ovoj godini ."
HRASTOVICA — cr k va s v. Duha, spol i j i u ra z ruše-
nim zidovima barokne obnove crkve (sl ika 45).
Interesantna je skoro paralelna upotreba identičnih
profilacija kao u K l o š tar-Ivaniću. Na po jedinim de ta-
l jima a rh i tekture — s ve tohraništu, p rozorskim p r o f i-
lacijama — oč i t i su sve j ač i u t j ecaj i r enesanse.'"
P rva četvrtna XV I s t .
svođeno.
BRCKOVLJANI — c rk v a sv . Brck a , r e b ro sv oda
lađe (sl ika 47)
Crkva sv. Brcka spominje se već 1334. god., ali n i j e
vjerojatno da je i svod iz tog doba. Svetište bez kontra-
fora, mal i p r ozor go t ičkih ob l ika i z i dov i od k amena
govore da j e o v o s ve t ište moglo b i t i n a knadno p re-
Svod je i z i dan od o p eka, v r l o n ev ješto. Rebra su
odviše velikog presjeka za tako malo svetište, nezgrap-
na su. Konzole podsjećaju na one iz Tomaša. Polukru-
ž ni t r i j um fa ln i l u k s a z idan j e od opeka č in i s e u
baroku. U s red in i z ida svet išta, sa j edne v r l o š i r oke
konzole kreću tri rebra — dva d i j agonalna i j e d no
poprečno. Pete su i m pos t avI jene v r l o r a zmaknuto,
k ao da m a j s to r n i j e z nao k a k o k l e sat i p e t u t r i j u
rebara, ko j i k r eću i z j e dne t očke. Š i r ina r ebra i s t a
j e kao u K lo š tar Ivaniću, a i užl j eb ine su i m vr lo
s lič.ne. Usudio b i h s e pre t postavit i d a je o v o s v od
k raja XV I a m o žda i i z p očetka XVI I s t . , kad sc j o š
mjestimice z idaju go t ički svodovi.
PROZORJE — cr kva sv. Mar t ina, spolij ( s l i ka 46)
Crkva je b i l a ba rok iz irana i mnogo puta m i j en jana
i početkom ovog stol jeća je napuštena.
Još preostali de talj i a r h i t ek ture — p r o f i l acije p r o-
zora i rebra sl ični su is t im p ro f i laci jama u H rastovici.
Na južnom z idu s vet išta os taci k amenog dovratnika
bra: ako i e sa t c s t r ;>ne trebao b i t i p r i l l j ućen svod na r ebrcs
čemu klesanje tako pr t>vilnih užl jeb!n;!? To k ;!o mot iv j av l ja se
na počecim;> reh!ra svodovt! t ipa B . R i eda.
"' A. D e a n o v i č, Otkriće kas»ot iotičk!1! ; id»ih sl ' kn ! ! ku l ! ! ič-
ko»! prezbčterijn Bu l l e t in JAZU 7, 1955, str. 6 — 12.
' " Obratite pažnju na užI jebin«sa s t rana n; ! gorn jem d i j elu r c-
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